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вызваленнем ад мытных пошлін, падаткаў (тым самым пакінуць мытную 
льготу толькі для бежанцаў і вымушаных перасяленцаў); 
3. разгледзець пытанне аб унясенні дапаўнення ў пункт 28 Палажэння 
аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі і дзяржаўнага ўліку транспартных 
сродкаў, зняцця з уліку і ўнясення змяненняў у дакументы, звязаныя з 
рэгістрацыяй транспартных сродкаў, зацверджанага пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2002 г. № 1849, у частцы 
ўнясення запісу ў дакументы аб рэгістрацыі транспартнага сродку 
“Без права зняцця з уліку” і адначасовай забароны на адчужэнне 
транспартнага сродку, выпушчанага мытнымі органамі з вызваленнем ад 
мытных пошлін, падаткаў у сувязі з перасяленнем асобы на пастаннае месца 
жыхарства, напрыклад, на 2 гады (па прыкладу транспартных сродкаў, якія 
знаходзяцца ў міжнародным вышуку). 
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КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ И РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Рыбаков А.А. , студент 5 курса юридического факультета БГУ 
В случаях, когда таможенным органом либо декларантом выявлена 
недостоверность заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, в 
том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости 
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или неверно определена таможенная стоимость товаров, заявленная 
таможенная стоимость должна быть подвергнута соответствующей 
корректировке в целях нивелирования выявленных отклонений и точного 
определения таможенной стоимости товаров в соответствии с требованиями 
законодательства. 
Корректировка таможенной стоимости является одним из важнейших 
институтов таможенного права, направленным на защиту публичных и 
частных интересов. Осуществляется путём перерасчёта таможенной 
стоимости с последующим доначислением или возвратом сверх уплаченных 
таможенных налогов и сборов, подлежащих уплате при декларировании 
товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
Возможное несоответствие заявленных сведений о таможенной 
стоимости товаров, вызывающих сомнения у таможенных органов в 
подлинности и достоверности представленных декларантом сведений и 
документов, может быть обусловлено различными причинами. В числе их: 
нарушение декларантом требований таможенного законодательства, 
изменение экономической ситуации на рынке товаров, неверное 
определение стоимости товаров по одному из выбранных методов расчёта 
таможенной стоимости, человеческий фактор (случайная описка, ошибка 
при заполнении декларации таможенной стоимости) и т.д. При этом, 
открытым остается вопрос о возможном привлечении декларанта к 
ответственности за недостоверное декларирование, которая может 
последовать в результате совершения описанных выше положений. 
Следует отметить, что при недостоверном декларировании, декларант, 
как участник внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), может 
быть привлечён как к административной, так к и уголовной 
ответственности в случае неуплаты таможенных платежей в крупном 
размере. Административная ответственность (статья 14.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Беларусь – далее КоАП) 
предусматривает наложение штрафа с конфискацией товаров, являющихся 
предметом административного правонарушения, независимо от того, в чьей 
собственности они находятся, или без конфискации. При этом, на практике 
под недостоверным декларированием понимается отклонение заявленной 
стоимости товаров от реальной как в сторону занижения так и в сторону 
завышения. 
Если таможенные органы установят, что заявленная таможенная 
стоимость не соответствует реальной, и декларант не докажет  обратное, то 
корректировка таможенной стоимости будет осуществлена в любом случае, 
даже если лицо, осуществляющее декларирование будет привлечено к 
административной ответственности с конфискацией товаров, являющихся 
предметом административного правонарушения. 
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На сегодняшний день в судебной практике стали не редки случаи, 
когда субъекты ВЭД сразу после установления таможенными органами 
недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров 
привлекаются к административной ответственности,  
Корректировка таможенной стоимости, чаще всего связанная с 
последующим доначислением таможенных налогов и сборов, может 
грозить участнику ВЭД определёнными финансовыми потерями. 
Дополнительно, в случае привлечения к административной 
ответственности, размер штрафа которой может достигать весьма 
внушительных размеров (до 500 базовых величин для юридического лица), 
в том числе с конфискацией товара, являющегося объектом 
административного правонарушения, финансовые потери участника ВЭД 
могут стать столь существенными, что в последующем могут отразиться на 
его жизнеспособности как участника экономических отношений. 
Вопрос об инициировании привлечения лица к ответственности за 
недостоверное декларирование зависит исключительно от решения 
таможенного органа. Правового механизма защиты участников ВЭД от 
привлечения к ответственности за недостоверное декларирование товаров 
законодательством не предусмотрено. Соответственно, решение о 
корректировке таможенной стоимости, при заявлении декларантом 
недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров не лишает 
таможенные органы возможности также привлечь участника ВЭД и к 
административной ответственности. Разумеется, с позиций интересов 
государства, решение таким путём вопроса о заявлении недостоверных 
сведений о таможенной стоимости товаров, влияющего на увеличение 
размеров таможенных платежей, поступающих в республиканский бюджет, 
является более экономически выгодным. Однако, по нашему мнению, не 
весьма прагматичным: ухудшающим не только экономическое развитие 
самих участников ВЭД и связанных с ними торговыми отношениями 
субъектов внутренних экономических отношений, но и развитие бизнеса в 
стране в целом. 
На наш взгляд, назрела необходимость внесения изменений в 
законодательство, устанавливающих обязательность проведения 
корректировки таможенной стоимости без привлечения к ответственности, 
предусмотренной законодательством, лиц, заявляющих недостоверные 
сведения о таможенной стоимости товаров. Так, в случае выявления 
недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, а 
также, в случае если выявленные нарушения устраняются путём 
корректировки таможенной стоимости в рамках первоначального 
таможенного контроля, корректировку таможенной стоимости товаров 
необходимо производить без применения мер административной 
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ответственности. В случае обнаружения, при проведении повторного 
таможенного контроля, факта не устранения выявленных ранее нарушений 
после осуществления корректировки таможенной стоимости товаров, в 
отношении лица, заявляющего недостоверные сведения о таможенной 
стоимости товаров, должны быть применены меры административной 
ответственности. 
В случае выявления признаков уголовного преступления (статья 231 
Уголовного кодекса Республики Беларусь), привлечение к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей должно 
производиться в любом случае ввиду повышенной общественной опасности 
преступного деяния.  
Лицо, перемещающее товары через таможенную границу, должно 
иметь возможность, в целях соблюдения требований законодательства, 
исправить выявленные недостоверные сведения о таможенной стоимости 
товаров, подлежащих декларированию. Защита таким способом частных 
интересов участников ВЭД будет способствовать расширению и 
активизации их деятельности на внутреннем рынке страны, развитию 
экономических связей с иностранными государствами и экономическими 
партнёрами, а также либерализации таможенного законодательства. 
  
